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June  12 ,  1946
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  r e s i d e n t ,  J e r r y  binder s o n ,  and 
t h e  m i n u t e s  o f  t he  June  4 m e e t i n g  were r e a d  and a p p r o v e d .
Ande r son  recommended the f o l l o w i n g  s t u d e n t s  t o  s e r v e  on A t h l e t i c  Board 
f o r  the coming y e a r :  Hammond G r e e n e ,  R o b e r t  T a b a r a c c i ,  and Raymond
P e e t e .  Kern moved t h a t  C e n t r a l  Board app rove  t h i s  r e c om me nda t i on .  
E i n r i c h s  s e c o n d e d ,  and t h e  mo t ion  p a s s e d .
Ander son  announced t h a t  t h e r e  w i l l  be a m e e t i n g  of  C e n t r a l  Boa rd  on 
Sept ember  24 .
Morrow moved t h a t  C e n t r a l  Board app rove  t he  changes  in  t he  b y - l a w s  
of  A r t i c l e  I I  o f  D i v i s i o n  I I I  to  r e ad  as  f o l l o w s :
S e c t i on  A- -  Member s h i p  T h i s  bo a rd  s h a l l  c o n s i s t  o f  t he
D i r e c t o r  o f  I n t r a m u r a l  A t h l e t i c s ;  t h e  I n t r a m u r a l  s p o r t s  
Manager ;  arid two s t u d e n t  members and a  s t u d e n t  cha i rman  
t o  be a p p o i n t e d  by t he  P r e s i d e n t  of  ^ . b . K . o . u .  w i t h  t he  
a p p r o v a l  o f  C e n t r a l  B o a r d ,  upon t h e  r ecommenda t i on  of  t h i s  
c o mm i t t e e ,  the p r e s i d e n t  o f  A .B.K.B.U.  w i t h  t h e  a p p r o v a l  of  
C e n t r a l  Board s h a l l  a p p o i n t  a d d i t i o n a l  n o n - v o t i n g  members 
r e p r e s e n t i n g  e a c h  s p o r t  a s  i t  o c c u r s .
i dee t i on  B . — Dut i es .  I n t r a m u r a l  a g o x  t s  Board s h a l l  have
c o n t r o l  of  i n t r a m u r a l  s p o r t s  s c h e d u l e ,  r u l e s  f o r  e l i g i b i l i t y  
f o r  i n t r a m u r a l  c o m p e t i t i o n ,  and g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  over  
a l l  i n t r a m u r a l  a t h l e t i c s .
D i r e c t o r  of  I n t r a m u r a l  a t h l e t i c s  t o  submi t  an a n n u a l  budget  
t o  t he  B u s i n e s s  Manager of  A .o .L l . o .U .  and to  Keep a c c u r a t e  
m i n u t e s  o f  a l l  bo a rd  m e e t i n g s  and t o  submi t  c o p i e s  o f  t h e s e  
m i n u t e s  t o  the p r e s i d e n t  o f  a . b .M.d .U.  and t he  s t u d e n t  A u d i t o r •
s e c t i o n  ®. — I n t r amura l  B p o r t s  M a n a g e r s h i p s . The re  s h a l l  be 
one I n t r a m u r a l  L p o r t s  Manager ana t h r e e  a s s i s t a n t  I n t r a ­
mura l  S p o r t s  Manage rs  a l l  of  whom s h a l l  be a p p o i n t e d  by t h e  
D i r e c t o r  o f  I n t r a m u r a l  A t h l e t i c s .
The I n t r a m u r a l  S p o r t s  Manager  s h a l l  be s e l e c t e d  
f rom the  g r ou p  of  a s s i s t a n t  manager s  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .
In t he  e v e n t  t h a t  t h e r e  a r e  no a s s i s t a n t  i n t r a m u r a l  s p o r t s  
manage rs  f rom which to choose  t hen  t he  s e l e c t i o n  s h a l l  be 
made f rom a g roup  composed of  t h e  u n s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  
f o r  V a r s i t y  M a n a g e r sh i p s  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .
Han l ey  s ec o nd e d ,  and t h e  mo t ion  p a s s e d .
H e l d in g  announced t h a t  t h e  commi t t ee  wa n t s  t o  name t h e  Old C o u n t r y  
Club e i t h e r  S t u d e n t  Memor ia l  House or G r i z z l y  Memor ia l  House .  I o t h i n g  
d e f i n i t e  has been  d e c id ed  as  y e t .
I n  a d d i t i o n  i t  s h a l l  be t h e  d u t i e s  o f  t h e
Me e t i n g  a d j o u r n e d
Jo Ai^n B l a i r  
B e e r e t a r y
p r e s e n t ;  An de r son ,  H e a d l e y ,  E i n r i c h s ,  H o l d i n g ,  B l a i r ,  K e r n ,  Morrow,  
H a n l e y .
